



электронов 5f-оболочки урана с энергией спиновых флуктуаций Гnmr(T) ∝ T0.54±0.02, 
близкой к зависимости Г(T) ∝ T0.5, характерной для концентрированных систем 
Кондо выше температуры формирования когерентного состояния [6,7]. Однако, 
необходимы ЯМР исследования в более широком температурном диапазоне, 
чтобы получить прямые свидетельства о степени локализации f-электронов в UN. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект № 18-72-10022). 
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Электреты составляют особый класс материалов, являющихся источником 
постоянного электрического поля [1]. В последнее время наблюдается тенденция 
изготовления электретов на основе газонаполненных полимерных материалов, в 
частности, пенополиэтилена [2-3]. Рациональнее всего получать пенополиэтилен, 
совмещая в одном технологическом цикле процессы сшивания и вспенивания. 
Также, сочетая полимеры с наполнителями, мы можем получать материалы с но-




Целью данной работы явилось нахождение взаимосвязи электретных свойств 
пенополиэтилена от способа его получения и содержания наполнителя. 
Электретные характеристики химически-сшитого пенополиэтилена (ХППЭ) 
с содержанием сажи, ХППЭ без наполнителя и несшитого пенополиэтилена 
(НПЭ) отличаются. Так, значения эффективной поверхностной плотности 
зарядов составляют 1.42 мкКл/м2, 1.13 мкКл/м2 и 0.87 мкКл/м2, напряженности 
электрического поля – 159.6 кВ/м, 129.7 кВ/м, 97.9 кВ/м, потенциала поверхно-
сти 2,61 кВ, 2,12 кВ и 1,26 кВ соответственно. 
Изучение структуры материалов методом оптической микроскопии показало, 
что по сравнению с ХППЭ, НППЭ обладает бóльшим средним размером газовых 
ячеек (табл. 1). 
 
Табл. 1. Средние размеры ячеек НПЭ и ХППЭ различного состава 
 
№ Образец Средний размер ячеек, мм 
1 НППЭ 1,67 
2 ХППЭ 0,84 
3 ХППЭ + сажа 0,73 
 
В работе также проанализированы изменения, происходящие с электретными 
свойствами материалов при наложении динамической нагрузки. 
Взаимосвязь между улучшением электретных характеристик вспененного по-
лиэтилена при сшивании и введении наполнителя обусловлена следующими при-
чинами. Во-первых, увеличивается общая площадь границы раздела фаз «поли-
мер-наполнитель», выступающая источником энергетически глубоких ловушек 
инжектированных носителей заряда, во-вторых – химическая сшивка и введение 
наполнителя увеличивают вязкость системы, что затормаживает релаксационные 
процессы в диэлектрике. 
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